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AZIM, FIRDOUS. The Colonial Rise of the Novel. New York: Routledge, 1993. pp. ix, 2 53. 
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BRENNAN, TERESA. History After Lacan. London and New York: Routledge, 1993. pp. 
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HAILE, EDWARD WRIGHT, trans. The Oresteia of Aeschylus. Lanham, Maryland: UP of 
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JAMES, S'I'ANLIE M., and ABENA p. A. BUSIA, eds. Theorizing Black Feminisms: The Vision-
ary Pragmatism of Black Women. New York: Routledge, 1993. pp. xiii, 300. 
$49.95, $16.95 Pb-
KHAN, NOSHEEN, ed. Not With Loud Grieving. Urdu Bazar, Lahore: Polymer Publica-
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LANE, M. TRAVIS. Night Physic. London, Ontario: Brick Books, 1994. pp. 80. $11.95 
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LAWSON, ALAN. Patrick White: Selected Writings. St. Lucia: U of Queensland P, 1994. 
pp. xxii. 304. $22.95. 
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LLOYD, GENEVIEVE. Being in Time: Selves and Narrators in Philosopy and Literature. Lon-
don & New York: Routledge, 1994. pp. 192. $49.95, $15.95 PD-
MACKEY, NATHANIEL. Discrepant Engagement: Dissonance, Cross-Culturality, and Experi-
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Mclntyre, 1994. pp. 226. $27.95. 
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NIEDERHOFF, BURKHARD, Einzahler und Perspektive bei Robert Louis Stevenson. Germany: 
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STEEDLY, MARY MARGARET. Hanging Without a Rope: Narrative Experience in Colonial 
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STOVEL, NORA. Stacey's Choice: Margaret Laurence's "The Fire-dwellers'. Toronto: ECW 
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